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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศกึษา Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี และ (2) เปรยีบเทยีบ Soft 
skills ของนักเรยีนสายอาชพี ก่อนและหลงัการใช้กิจกรรมกลุ่ม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศกึษา Soft skills คอื กลุ่มผู้ให้
ขอ้มูล ได้แก่ ผู้ประกอบการและนักวชิาการ จ านวน 6 คน นักเรยีนสายอาชพี โรงเรยีนพระดาบส จ านวน 120 คน และ
กลุ่มตัวอย่างส าหรับเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้าง Soft skills ส าหรับนักเรียนสายอาชีพ จ านวน 12 คน จากการ
คดัเลอืกแบบเจาะจง จากกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา Soft skills โดยมคีะแนน Soft skills ต ่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 
25 และสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรม เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัคอื แบบสอบถาม Soft skills ซ่ึงมค่ีาความเชื่อมัน่เท่ากบั .84 
และโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเสรมิสร้าง Soft skills ส าหรบันักเรยีนสายอาชพี โรงเรยีนพระดาบส ได้ค่าความสอดคล้อง
ของกิจกรรมเท่ากบั 1.00 สถิติที่ใช้ในการวจิยัคอื ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t แบบ
ไม่เป็นอิสระจากกัน ผลการวิจยัพบว่า 1) นักเรียนสายอาชพี โรงเรยีนพระดาบส มีคะแนน Soft skills โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (M=3.91) เมื่อพจิารณารายด้าน ได้แก่ ด้านท างานแบบมอือาชพีอยู่ในระดบัมาก (M=4.11) ด้านสมัพนัธภาพ
ระหว่างบุคคลอยู่ในระดบัมาก (M=3.95) ด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณเพื่อการแก้ไขปัญหาอยู่ในระดบัมาก (M=3.91) 
ด้านการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก (M=3.85) และด้านการสื่อสารอยู่ในระดับมาก (M=3.73) ตามล าดับ 2) การ
เปรยีบเทยีบ Soft skills ของนักเรยีนสายอาชีพ โรงเรยีนพระดาบส พบว่า หลงัเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มของกลุ่มตวัอย่าง 
มีคะแนน Soft skills สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า กิจกรรมกลุ่ม
สามารถเสรมิสร้าง Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพีได้ 
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Abstract 
The purposes of this research are as follows: (1) to study the soft skills of vocational students; and  
(2) to compare the soft skills of vocational students before and after receiving group activities. The target group 
used in the study of Soft skills were a total of 6 the informant group are entrepreneurs and academics  
120 vocational students at Pradabos School, and a sample group for participating in soft skills enhancement 
group activities for 12 vocational students selected by purposive sampling from the target groups, which 
received the least points and volunteered for the research. The instruments included a soft skills questionnaire 
with a reliability of .84 and the soft skills enhancement group activity programs for vocational students with an 
Index of Consistency (IOC) of 1.00. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and a  
t-test for dependent samples. The results of the study were as follows: (1) the vocational students were at a 
high level overall (M=3.91); with professionalism at a high level (M=4.11), interpersonal relationship at a high 
level (M=3.95), critical thinking for problem-solving at a high level (M=3.91), teamwork at a high level (M=3.85) 
and communication at a high level (3.73), respectively; (2) A comparison of the soft skills of vocational students 
found that after participating in group activities, the soft skills scores were significantly higher than before 
participating in group activities at .01, indicating that the group activities that could enhance the soft skills of 
vocational students. 
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บทน า 
 วสิยัทศัน์ประเทศไทยได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมปีระเด็นส าคัญ
ว่า “ประเทศไทยมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง” ซ่ึงจากวสิยัทศัน์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบัแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมปัจจุบันต่อการพัฒนาประเทศไทยในหลายมติิ หน่ึงในมิติที่ส าคัญคือ การพัฒนาแรงงานวิชาชีพซ่ึงเป็นส่วน
ส าคัญยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ในการผลิตและพัฒนาก าลงัคนสายอาชพีและสาย
อาชีวศึกษาให้เป็นแรงงานวิชาชีพที่มีคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้น าแนวทางของการพัฒนา
ประเทศ และนโยบายของรฐับาลมาก าหนดเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาส าหรบัอาชีวศกึษา เพื่อยกระดบัคุณภาพ
ของการผลิตและพัฒนาก าลังคน ทัง้ในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศ อย่างไรก็ตามในการพฒันาและเสรมิสร้าง
ศกัยภาพก าลงัคนสายอาชีพ และการพฒันานักเรยีน/นักศกึษาของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดบัคุณวุฒปิระเภทวิชาและ
สาขาวชิาครอบคลุมคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ สมรรถนะหลกัและสมรรถนะและสมรรถนะด้านวิชาชพี รวมทัง้ประยุกต์
ความรู้สู่อาชพี ซ่ึงการผลตินักศกึษาอาชวีะ ควรมุ่งพฒันาในด้าน Soft skills  
 จากการศึกษาของ ชโลทร โชติกีรติเวช (2560) ได้ให้ความหมาย Soft skills ว่าหมายถึง ความสามารถ
เฉพาะของบุคคลในการใช้ทักษะต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้การท างานมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น ในเรื่องของความฉลาด
ความสามารถทางอารมณ์ ทกัษะที่เก่ียวขอ้งกบัการท างานร่วมกบัผู้อ่ืน ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นทกัษะที่ช่วยให้
บุคคลสามารถด ารงชวีติร่วมกบัผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น และสามารถท างานประกอบอาชพีให้ก้าวหน้าได้ และแซมมี่ โจฮนั
นา โจฮัน (Zaimy Johana Johan, 2011) ได้ให้ความหมาย Soft skills ว่า เป็นความสามารถในการวางแผนภายใน
ตนเอง ที่เป็นความสามารถในการจัดการตนเอง รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ที่นอกเหนือจากความรู้ทาง
วิชาการ ดังนัน้จากความหมายของ Soft skills จะเห็นได้ว่าSoft skills มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากต่อนักเรยีน
สายอาชีพ ที่จะเข้าสู่การท างาน ดังที่ เอเดเลีย คาร์สเทนส์ (Adelia Carstens, 2016) ได้กล่าวว่าถึง ความส าคญัของ 
Soft skills ว่าการมีความสามารถทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวนัน้ไม่เพียงพอในบุคลากรปัจจุบัน นอกจากน้ีนักเรียน
จะต้องไม่เพยีงแต่รบัรู้ว่า Soft skills สามารถเสรมิสร้างอาชพีและชีวติส่วนตวัของพวกเขา แต่ยงัต้องประยุกต์ใช้ทกัษะ
เหล่าน้ีกบัสถานการณ์ที่เหมาะสม การว่าจ้างบุคคลที่ม ีSoft skills เป็นเครื่องมอืส าคญัส าหรบัองค์กรที่มปีระสทิธภิาพสูง
เพื่อรกัษาความได้เปรียบในการแข่งขัน เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวนายจ้างสามารถคัดเลอืกการจ้างงานได้มาก ดงันัน้มัน
เป็นสิง่ส าคญัส าหรบันักเรยีนที่เขา้สู่ตลาดแรงงานเพื่อที่จะรู้ว่านายจ้างก าลงัมองหาอะไร นอกจากน้ีพวกเขาต้องมัน่ใจว่า
ทกัษะของพวกเขาตรงกบัทกัษะที่นายจ้างต้องการ  หากเป็นบุคคลที่ไม่ม ี Soft skills จะไม่ได้รบัการยอมรบัจากสังคม
การท างานซ่ึงจะเป็นเรื่องยากที่จะหางานเพื่อประกอบอาชพีของตนต่อไป  
 จากความส าคญัและปัญหา Soft skills โรงเรยีนพระดาบสซ่ึงเป็นโครงการในพระราชด ารขิองพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ 9 มวีตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาขาดแคลนทุนทรพัย์ไม่มอีาชีพให้มี
ความรู้พื้นฐานเพยีงพอที่จะเขา้ศึกษาต่อในสถาบันอาชีพ ให้ได้รบัโอกาสฝึกวชิาชีพฝึกอบรมคุณธรรมศลีธรรมเพื่อให้
ประกอบสมัมาอาชพีสร้างตนเองช่วยเหลือครอบครวัสงัคมประเทศชาติ โดยมจีดัการเรยีนการสอนด้านวิชาชพีแบบอยู่
ประจ า ตลอดหลักสูตรระยะเวลา 1 ปี 8 หลักสูตรวิชาชีพคือ หลักสูตรช่างไฟฟ้า หลักสูตรช่างยนต์ หลักสูตรช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรช่างซ่อมบ ารุง หลกัสูตรช่างเชื่อม หลกัสูตรช่างไม้เครื่องเรอืน หลกัสูตรการเกษตรพอเพยีง และ
หลักสูตรเคหบริบาล มีการแบ่งหลักสูตรเป็นหมวดหลักสูตร 3 หลักสูตรที่นักเรยีนจะต้องเขา้ฝึก คือหลักสูตรพื้นฐาน
เตรยีมช่าง หมวดหลกัสูตรเฉพาะทาง และหมวดหลกัสูตรทกัษะชวีติและกิจกรรมพฒันาผู้เรยีน (กรรณิการ์ ตนัประเสรฐิ 
และคณะ, 2559) ทัง้น้ีโรงเรยีนพระดาบสมุ่งเน้นการสอนเป็นเน้ืองานเรยีนเฉพาะส่วนที่จะต้องใช้ในงานอาชีพเท่านัน้ 
เพื่อให้ผู้เรยีนมสีมรรถนะด้านวชิาชีพช่างตรงกบัมาตรฐานอาชพี หรอื ม ีHard Skills เมื่อส าเร็จการศกึษาแล้วนักเรียน
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ประกอบการ Soft skills จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะน าเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการเรยีนรู้ในหลกัสูตรที่
มุ่งพฒันาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่โรงเรยีนพระดาบสมบีรบิทการจัดการศึกษาในรูปแบบ
โรงเรยีนประจ าที่นักเรยีนต้องมีกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติร่วมกันทัง้ด้านการเรยีน การใช้ชีวิตประจ าวันร่วมกันของ
กลุ่มนักเรยีน ดงันัน้การพฒันานักเรียนให้ม ี Soft skills ที่จ าเป็นด้วยกระบวนการกลุ่มจงึเป็นวธิีการหน่ึงที่ส่งเสริมและ
พฒันานักเรยีนให้มคีวามคดิ พฤติกรรมที่พงึประสงค์ส าหรบัศตวรรษที่ 21 และเป็นการเตรยีมความพร้อมให้แก่นักเรยีน
ให้มคุีณภาพทัง้ด้านวชิาการและด้านอารมณ์ เพื่อเป็นก าลงัส าคญัต่อการพฒันาองค์กรและประเทศชาติต่อไป  
 ผู้วิจ ัยเป็นบุคลากรทางการศึกษาได้เห็นความส าคัญการพัฒนาเพื่อความพร้อมให้แก่นักเรยีนให้ม ี Hard 
Skills แล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนา Soft skills ให้แก่นักเรียนที่สายอาชีพเพื่อนักเรียนอันเป็นคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในการท างานร่วมกบัผู้อ่ืนในสถานประกอบการโดยใช้เทคนิคกิจกรรมกลุ่ม (Group Activity) ซ่ึงกิจกรรมกลุ่ม
นัน้ ศุภชยั หาญธนวาณิชย์ (2553) กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่ม เป็นกระบวนการเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กันของบุคคลภายในกลุ่ม
ทัง้กาย วาจา อารมณ์ ความรู้สกึ กิรยิาท่าทาง และบรรยากาศภายในกลุ่ม ซ่ึงจะมกีารเปลี่ยนแปลง มกีารปรบัตวั ปรบั
ความสมัพนัธ์ต่อกนัในลกัษณะที่ต่อเน่ืองกนัเสมอ ซ่ึงสอดคล้องกบั ชลติา ชวนานนท์ (2552) ที่ได้กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่ม 
เป็นกระบวนการจดัประสบการณ์โดยให้บุคคลได้เรยีนรู้จากการเขา้ร่วมปฏิบตักิิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนัวเิคราะห์พฤติกรรม
ของตนเอง และสมาชกิในกลุ่มที่เกิดขึ้นในขณะนัน้ และบุคคลจะได้เรยีนรู้สิง่ต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นการเรยีนรู้จากการมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มด้วยกนั และกิจกรรมกลุ่มนัน้ ทศันีย์ วงศ์ศร ี(2556) กล่าวว่าเป็น กระบวนการและ
ขัน้ตอนต่างๆ ที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วม ได้น าไปใช้ในการประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ สรุปได้ว่า กิจกรรมกลุ่มเป็นกระบวนการที่เกิดจากบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึ้นไป มีวัตถุประสงค์
เดยีวกนั มส่ีวนร่วมในการวางแผนกระท ากิจกรรม มปีฏิสมัพนัธ์กนัและกนั โดยการน าเทคนิควธิทีี่หลากหลายเพื่อช่วย
ให้บรรลุในวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ และมกีารวเิคราะห์พฤติกรรมของสมาชกิเพื่อเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองและสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงการพฒันา Soft skills โดยใช้กิจกรรมกลุ่มเป็นการจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียนได้
เรยีนรู้และมคีวามเขา้ใจเก่ียวกบั Soft skills ที่จ าเป็นต่อการด ารงชวีติและการท างาน 
 ผลการวิจัยครัง้น้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับอาชีวศึกษาเพื่อน า
ผลการวจิยัไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาและเสรมิสร้าง Soft skills โดยกิจกรรมกลุ่มของนักเรยีนสายอาชีพให้มศีักยภาพ




 1.  เพื่อศกึษา Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี โรงเรยีนพระดาบส 
 2.  เพื่อเปรยีบเทยีบ Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี โรงเรยีนพระดาบส ก่อนและหลงัการใช้กิจกรรมกลุ่ม
เพื่อเสรมิสร้าง Soft skills 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 นักเรยีนสายอาชพี โรงเรยีนพระดาบส ที่เขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มจะม ีSoft skills ที่จ าเป็นส าหรบัการเขา้สู่การ
ท างานและการด ารงชวีติ  
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เน้ือหาที่ใช้ในการวจิยัการเสรมิสร้าง Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี โรงเรยีนพระดาบส ผู้วจิยัศกึษาทกัษะ 
Soft skills ของนักเรียนสายอาชีพ ด้านการสื่อสาร ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการแก้ไขปัญหา ด้าน
สมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ด้านการท างานเป็นทมี และด้านท างานแบบมอือาชพี 
ด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ตอนที่ 1 การศกึษา Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี โรงเรยีนพระดาบส กลุ่มผู้ให้และกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพื่อใช้ในการก าหนดประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับตัวแปรในองค์ประกอบต่างๆ ของ Soft 
skills ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการและผู้ประกอบการ คือ กลุ่มนักวิชาการ จ านวน 3 คน โดยมีเกณฑ์คัดเลือก คือ มี
ประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 10 ปี มคุีณวุฒหิรอืประสบการณ์ที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนนักเรยีนสายอาชพี และมี
ความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ และกลุ่มผู้ประกอบการในสถานประกอบการ จ านวน 3 คน โดยมีเกณฑ์ในการ
คดัเลอืก คอื มปีระสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 10 ปี เป็นต าแหน่งหวัหน้างานหรอืผู้บรหิาร รวมทัง้สิ้น จ านวน 6 
คน 
2. กลุ่มเป้าหมายที่ในการวจิยั คอื นักเรยีนสายอาชพี โรงเรยีนพระดาบส ที่ก าลงัศกึษาภาคเรยีนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษา 8 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรช่างไฟฟ้า หลักสูตรช่างยนต์ หลักสูตรช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรช่างซ่อมบ ารุง หลกัสูตรช่างเชื่อม หลกัสูตรการเกษตรพอเพยีง หลกัสูตรช่างไม้เครื่องเรอืน และ
หลกัสูตรเคหบรบิาล จ านวน 120 คน (ขอ้มูลงานทะเบยีนเมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 
ตอนที่ 2 การเปรยีบเทยีบ Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี โรงเรยีนพระดาบส ก่อนและหลงัการใช้กิจกรรม
กลุ่ม คอื นักเรยีนสายอาชพี โรงเรยีนพระดาบส จ านวน 12 คน จากกลุ่มเป้าหมายในการวจิยัตอนที่ 1 ซ่ึงคดัเลอืกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยมคีะแนนทกัษะ Soft skills ต ่ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 และมคีวามสมคัรใจเขา้ร่วม
กิจกรรมกลุ่มเสรมิสร้าง Soft skills 
ด้านระยะเวลาการด าเนินการ 
การวจิยัครัง้น้ี ด าเนินการวจิยัในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 เดอืนกรกฎาคม – กนัยายน 2563  
ตวัแปรที่ใช้ในการวิจยั 
ตวัแปรต้น ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสรมิสร้าง Soft skills  
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ทักษะ Soft skills ได้แก่ ด้านการสื่อสาร ด้านการคิดอย่างมวีิจารณญาณเพื่อการ
แก้ไขปัญหา ด้านการท างานเป็นทมี ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล และด้านท างานแบบมอือาชพี 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบั Soft skills 
Soft skills  หมายถึง ทกัษะความสามารถในตวับุคคลที่จะจดัการความคดิ อารมณ์  สภาพแวดล้อม พฤติกรรม 
ที่เก่ียวขอ้งกบัทกัษะทางจติวทิยาในการพฒันาตน ไม่ใช่เป็นทกัษะทางวชิาการ สามารถเรยีนรู้และพฒันาได้ เป็นทกัษะ
ที่พึงประสงค์ส าหรับการจ้างงานรวมกระทัง่การบริหารงานเมื่อบุคคล มี Soft skills  จะท าให้บุคคลเป็นผู้ประสบ
ความส าเร็จซ่ึงประกอบด้วยทักษะการสื่อสาร ทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณเพื่อการแก้ไขปัญหา ทกัษะการท างาน
เป็นทมี ทกัษะในการปรบัตวั ทกัษะการปฏิสมัพนัธ์  ทกัษะการยดืหยุ่น ทกัษะการเรยีนรู้ตลอดชวีติ เป็นทกัษะที่ส าคัญ
ในอาชีพหรือการท างานแม้กระทัง่การด ารงชีวิต (Mahasneh J.K., 2016; Daniel L. Free, 2017; อมรา ดาราศรทีอง, 
2560; ศศิธร ศักดิเ์ทวินทร์, 2561; ชโลทร โชติกีรติเวช, 2560) สรุปได้ว่า Soft skills เป็นทักษะที่ช่วยในการพัฒนา
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สมรรถนะในการท างาน การพฒันา Soft skills ช่วยให้บุคคลมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง ซ่ึงประกอบด้วยทกัษะการสื่อสาร 
การบรหิารจดัการ การเป็นผู้น า ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา คุณธรรมจรยิธรรม การตดัสนิใจ การใฝ่รู้ การ
เขา้ใจผู้อ่ืน ตลอดจนทศันคติทางบวก เพื่อขบัเคลื่อนองค์กรและสงัคมให้เจรญิก้าวหน้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
องค์ประกอบส าคญัของ Soft skills ตามค าส าคญัหรอืความหมายที่นักวชิาการได้กล่าวถึงได้เป็นองค์ประกอบ
ดังน้ี 1) ด้านการสื่อสาร (Communication) 2) ด้านการคิดอย่างมวีิจารณญาณ เพื่อการแก้ไขปัญหา(Critical thinking 
for problem solving) 3) ด้านการท างานเป็นทีม (Teamwork) 4) ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ( Interpersonal 
relationship) และ 5) ด้านการท างานแบบมอือาชพี (Professionalism) (อมรา ดาราศรีทอง, 2560; Cimatti, B, 2016; 
Neetima Agarwal & Vandana Ahuja, 2014; Kahirol Mohd, 2017; Chiu Lim et al., 2016; Mahasneh J. K., 2016) 
สรุปได้ว่า องค์ประกอบ Soft skills ประกอบด้วย การสื่อสาร การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการแก้ไขปัญหา การ
ท างานเป็นทมี สมัพนัธภาพระหว่างบุคคล และการท างานแบบมอือาชพี 
ด้านการสื่อสาร (Communication) หมายถึง การสร้างความเขา้ใจร่วมกนั และตรงกนั ด้วยการใช้ท่าทาง การ
พูด การใช้ภาษา โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างความเขา้ใจ แจ้งให้ทราบ เพื่อสอนหรอืให้การศึกษาเพื่อสร้างความพอใจ
หรอืให้ความบนัเทงิ เพื่อเสนอหรอืชกัจูงใจ เพื่อเรยีนรู้ และเพื่อกระท าหรอืตดัสนิใจ ประเภทของการสื่อสาร ได้แก่ การ
สื่อสารภายในตัวบุคคล (Intrapersonal communication) การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication) 
การสื่อสารแบบเผชญิหน้า (Face to face) การสื่อสารแบบไม่เผชญิหน้า (Interposed) การสื่อสารทางเดยีว (One-way) 
การสื่อสารสองทาง (Two-way) การสื่อสารระหว่างเชื้อชาติ (Interracial) การสื่อสารระหว่างวฒันธรรม (Gosscultural) 
การสื่อสารระหว่างประเทศ (International) การสื่อสารเชงิวจันภาษา (Verbal) การสื่อสารเชงิอวจันภาษา (Non-verbal) 
อุปสรรคในการสื่อสาร ส่วนใหญ่จะเกิดจากผู้ส่งสาร ผู้ร ับสาร ช่องทางการสื่อสาร และสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร (วารษิา 
ประเสรฐิทรง, 2557; ชโลทร โชติกีรติเวช, 2560; อมรา ดาราศรทีอง, 2560) สรุปได้ว่า การสื่อสาร หมายถึง การติดต่อ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีความส าคัญในการด าเนินชีวติประจ าวัน ได้แก่ การพูด การฟัง การเขียน และการถ่ายทอด
ด้วยกระบวนการที่สามารถให้ผู้อ่ืนเขา้ใจในเรื่องเดยีวกนั 
 ด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณเพื่อการแก้ไขปัญหา(Critical thinking for problem solving) เป็นกระบวนการ
คดิที่ต้องอาศยัคุณภาพความคดิระดบัสูง ในการประมวลผลความรู้และประสบการณ์ และน ามาวเิคราะห์ความเป็นไปได้ 
อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้ปรมิาณและคุณภาพ ดงันัน้ ในการพฒันาความสามารถในการคิดอย่างมวีจิารณญาณ จงึควร
ได้รบัการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ และสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวนั การด าเนินชวีิต และเป็นความคิดที่มีเหตุ
และผลน่าเชื่อถือได้ (ณัฐวรรณ เวยีนทอง,2554; ศวิภรณ์ สองแสน และคณะ, 2557) สรุปได้ว่า กระบวนการคดิอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อการแก้ไขปัญหา หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมข้อเท็จจริง การจัดระบบข้อมูลและการ
พจิารณาขอ้มูล เพื่อน าไปสู่การพจิารณา วเิคราะห์ การประเมนิขอ้โต้แย้งที่อยู่บนเหตุผล เพื่อให้สามารถตดัสินใจหรือ
สรุปอย่างถูกต้อง  
ด้านการท างานเป็นทมี (Teamwork) หมายถึง การรวมกลุ่มบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึ้นไป มกีารวางแผนการท างาน 
การก าหนดบทบาทหน้าที่ และการจัดสรรทรัพยากรร่วมกัน รวมทัง้มีการสื่อสารและร่วมท ากิจกรรมให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกนั (ยงยุทธ เกษสาคร, 2551; สุวรรณา พงษ์ผ่องพูล, 2558; ณิชยาดา ภูชติานุรกัษ์, 2560; ชนา
พร ขนัธบุตร, 2560) การท างานเป็นทมี เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสมาชกิภายในองค์กรเป็นอย่างมาก สมาชกิมกีาร
เรยีนรู้การท างานร่วมกัน การสร้างมนุษยสมัพันธ์และมปีฏิสมัพันธ์อันดรีะหว่างกนัในการท างาน ท าให้เกิดบรรยากาศ
การท างานที่ดขีึ้น ซ่ึงเกิดจากการร่วมกนัคดิ ร่วมกนัท า สร้างความสุข สนุกสนาน และท าให้ผลงานบรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ (พมิพ์ลภสั ถ้วยอ่ิม, 2553; อ านวย มสีมทรพัย์, 2553; สุวรรณา พงษ์ผ่องพูล, 2558) สรุปได้ว่า การท างานเป็น
ทมี หมายถึง การรวมกลุ่มบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึ้นไป มกีารวางแผนการท างาน มกีารก าหนดหน้าที่และจดัสรรทรพัยากร
ร่วมกนั รวมทัง้มกีารสื่อสารและร่วมท ากิจกรรมให้บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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 ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship) หมายถึง การท างานร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย
กันและกันในการท างานอย่างใกล้ชิด มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างถาวรระหว่างหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกผู้ร่วมงาน โดย
องค์ประกอบของทมีงาน ได้แก่ วตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายที่ชดัเจน มกีารจดัล าดบัความส าคญัในการท างาน และมผีล
ของการท างานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของทมี ทกัษะการท างานเป็นทมีต้องอาศยัการติดต่อสื่อสารระหว่างกนั
อย่างสูง มกีารแลกเปลี่ยนความคดิเห็นในระหว่งการท างาน โดยสมาชกิในกลุ่มต้องมเีจตคติที่ด ีตัง้ใจในการท างาน และ
เชื่อมัน่ในความสามารถของเพื่อสมาชิกด้วยกนั ส่วนผู้น ากลุ่มต้องมคุีณสมบตัิของผู้น าที่ด ี คอื มคีวามรู้ความสามารถ 
รู้จ ักการน ากระบวนการจูงใจมาใช้ในการท างาน เพิ่มพูนความรู้และเอาใจใส่สมาชิกในกลุ่ม รู้จ ักการใช้ขอ้ขดัแย้งเพื่อ
เสรมิสร้างและสร้างสรรค์องค์กรให้มปีระสทิธภิาพ (ธรีะเดช ริ้วมงคล,2555; สุดารตัน์ พมิลรตันกานต์, 2560; ณิชยาดา 
ภูชติานุรกัษ์, 2560) สรุปได้ว่า สมัพนัธภาพระหว่างบุคคล หมายถึง การท างานร่วมกนัอย่างพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั มี
ปฏิสมัพนัธ์ที่ด ี เขา้ใจกนั เห็นอกเห็นใจและเอาใจใส่สมาชิก ซ่ึงมกีารก าหนดวตัถุประสงค์เป้าหมายในทศิทางเดียวกัน 
และพร้อมที่มุ่งสู่เป้าหมายนัน้ร่วมกนั 
 ด้านการท างานแบบมอือาชพี (Professionalism) หมายถึง การประกอบอาชพีเต็มเวลาโดยผู้ประกอบวชิาชีพ
อุทิศตัวเองให้แก่อาชีพนัน้ๆ โดยจะต้องม ีความรู้และทกัษะในการประกอบวชิาชพี อันเป็นผลมาจากการที่ได้รบัการ
ฝึกอบรมหรอืการศึกษาตรงตามสาขาที่ประกอบ วิชาชีพ ทัง้น้ี จะต้องยดึมัน่อยู่กับกฎเกณฑ์ของการประกอบวชิาชพี 
ปฏิบตัิงานและให้บรกิารด้วยจติส านึกในวชิาชพี  ตลอดจนมคีวามเป็นอิสระในการประกอบวชิาชพี  อนัเน่ืองมาจากการ
ที่ผู้ประกอบวชิาชพีมคีวามเชี่ยวชาญในการประกอบ วชิาชพีของตนในระดบัสูง คุณลกัษณะหรอืองค์ประกอบของความ
เป็นมอือาชพี ได้แก่ องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ การดูแลปกป้องผลประโยชน์ของสงัคม การฝึกอบรมทางวิชาชีพ 
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ ความเป็นอิสระทางวิชาชีพ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชพี) และการให้บรกิาร (บุญอยู่ ขอพรประเสรฐิ, 2551) สรุปได้ว่า การท างานแบบมอือาชพี หมายถึง 
การสัง่สมประสบการณ์ ความช านาญในเรื่องที่ตนถนัด ซ่ึงผ่านกระบวนการฝึกอบรม การพฒันาให้เกิดความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องนัน้ๆ และมคุีณธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการจดักิจกรรมกลุ่ม 
กิจกรรมกลุ่ม (Group activities) หมายถึง กระบวนการที่เกิดจากบุคคลตัง้แต่สองคนขึ้นไป ที่มวีตัถุประสงค์
เดยีวกนั มาร่วมกนัในการวางแผนกระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกนั มปีฏิสมัพนัธ์กนัและกนั โดยการใช้เทคนิค
ต่าง ๆ  เพื่อช่วยให้บรรลุในวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารวเิคราะห์พฤติกรรมของสมาชกิท า
ให้สมาชกิในกลุ่มเกิดการเรยีนรู้ด้วยตนเองและเกิดการพฒันาตนเองของสมาชกิทุกคนภายในกลุ่ม โดยมจีุดมุ่งหมาย
เพื่อให้สมาชกิกลุ่มได้มโีอกาสส ารวจตนเอง เขา้ใจความคดิ ความรู้สกึ เขา้ใจตนเองและผู้อ่ืน ได้มโีอกาสในการฝึกทกัษะ
การท างานเป็นกลุ่ม รู้จ ักวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ทัง้ยังช่วยให้สมาชิกมโีอกาสปรับปรุงแก้ไข 
พฒันาบุคลกิภาพ รวมทัง้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคดิเห็นต่างๆ ไปในทางที่เหมาะสม ขนาดของกลุ่มที่ดแีละมี
คุณภาพนัน้ควรมีขนาดเล็ก มีจ านวนสมาชิกไม่เกิน 15 คน โดยเฉพาะกับกลุ่มที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
เพราะสมาชกิทุกคนในกลุ่มต้องมสีมัพนัธภาพที่ใกล้ชิด จงึจะส่งผลให้ทุกคนกล้าแสดงความคดิ ความรู้สกึได้อย่างเต็มที่ 
นอกจากน้ีสมาชิกทุกคนจะได้มเีวลาและโอกาสในการร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชดิ กิจกรรมกลุ่ม ควรจัดสัปดาห์ละ 2 -3 
ครัง้ๆ ละ 50 นาที ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับการมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมากน้อยเพียงใด นอก นัน้ยังต้องค านึงถึง
จุดมุ่งหมายและธรรมชาติของกลุ่มนัน้ๆ ด้วย อย่างเช่นส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ควรจดัให้อยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 
1 ชัว่โมง เพราะหากเกินนัน้เด็กอาจเกิดความเบื่อหน่ายและไม่สนใจในกิจกรรมที่จดัให้ เทคนิคที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
กลุ่ม ประกอบด้วยเทคนิคเกม กลุ่มย่อย กรณีตัวอย่าง ละคร อภิปรายกลุ่ม บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลองและ
เทคนิคพื้นฐานในการให้ค าปรกึษาแบบกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกให้เกิดการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถแสดงออก
ทางด้านความคดิ การกระท า แต่อยู่ภายใต้ความเห็นชอบของเพื่อนร่วมกลุ่ม ท าให้เกิดการสร้างปฏิสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน 
การจดักิจกรรมกลุ่มนัน้ผู้น ากลุ่มสามารถเลือกไปใช้ได้ตามวตัถุประสงค์ในการจดักิจกรรมกลุ่ม สามารถเลอืกตามความ
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ช านาญของผู้จดักิจกรรมกลุ่มเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ได้วางแผนไว้ (ชลิตา ชวนานนท์, 
2552; ประทนิ ทบัไทร, 2552; ปารชิาติ ค ้าชู, 2556; ทศันีย์ วงศ์ศร,ี 2556) สรุปได้ว่า กิจกรรมกลุ่มเป็นกระบวนการที่
เกิดจากบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึ้นไป มวีตัถุประสงค์เดยีวกนั มส่ีวนร่วมในการวางแผนกระท ากิจกรรม มปีฏิสมัพนัธ์กนัและ
กนั ขนาดของกลุ่มที่ดีและมีคุณภาพนัน้ควรมีสมาชิกไม่เกิน 15 คน กิจกรรมกลุ่ม ควรจดัสปัดาห์ละ 2-3 ครัง้ๆ ละ 50 
นาที ซ่ึงการวิจัยน้ีผุ้วิจ ัยมีการก าหนดเทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่ม คือ เกม กลุ่มย่อย อภิปรายกลุ่ม บทบาทสมมติ 
สถานการณ์จ าลองและเทคนิคพื้นฐานในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้าง 




     ตวัแปรต้น       ตวัแปรตาม 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
สมมติฐานการวิจยั 
นักเรียนสายอาชีพ โรงเรียนพระดาบส มี Soft skills เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้าง Soft 
skills ด้านการสื่อสาร ด้านการคิดอย่างมวีิจารณญาณเพื่อการแก้ไขปัญหา ด้านการท างานเป็นทีม ด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล และด้านการท างานแบบมอือาชพี 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
ผู้วจิยัการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
ตอนที่ 1 การศึกษา Soft Skills ของนักเรียนสายอาชีพ โรงเรียนพระดาบส  
1. ผู้วจิยัด าเนินการศกึษาองค์ประกอบของ Soft skills จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ขอ้มูล คอื กลุ่มนักวชิาการ 
จ านวน 3 ท่าน และกลุ่มผู้ประกอบการในสถานประกอบการ จ านวน 3 ท่าน เพื่อใช้ในการก าหนดประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบั
ตวัแปรในองค์ประกอบของ Soft skills และกลุ่มเป้าหมาย  
2. ผู้วจิยัด าเนินการศกึษา Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี โรงเรยีนพระดาบส และวเิคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติ เพื่อค้นหากลุ่มตัวอย่างในการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้าง Soft skills คอื นักเรยีนสายอาชพี จ านวน 12 คน 
จากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา Soft skills ที่มีคะแนน Soft 
skills ต ่ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 และสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  






1) การสือ่สาร (Communication)  
2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพือ่แก้ไขปัญหา  
(Critical thinking for problem solving) 
3) ทกัษะสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 
(Interpersonal relationship)  
4) การท างานเป็นทีม (Teamwork)  
5) การเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 
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1. คัดเลือกกลุ่มตวัอย่างในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเสรมิสร้าง Soft skills จากการคัดเลือกแบบเจาะจง 
จากตอนที่ 1 จ านวน 12 คน ที่มคีะแนนต ่ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 และสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
2. ด าเนินกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสรมิสร้าง Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี โรงเรยีนพระดาบส มกีารด าเนิน
กิจกรรม จ านวน 12 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาท ีเพื่อเสรมิสร้าง Soft skills 5 ด้านคอื ด้านการท างานแบบมืออาชีพ ด้านการ
คดิอย่างมวีจิารณญาณเพื่อการแก้ไขปัญหา ด้านการสื่อสาร ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล และด้านการท างานเป็นทมี  
3. ศกึษา Soft skills ของนักเรยีนสายอาชีพ กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 12 คน และสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรม
กลุ่ม ภายหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
1. แบบสอบถาม Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี โรงเรยีนพระดาบส 
2. กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสรมิสร้าง Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี โรงเรยีนพระดาบส 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ผู้วจิยัด าเนินการดงัน้ี 
1. แบบสอบถาม Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี โรงเรยีนพระดาบส 
1.1 ผู้วจิยัศกึษาองค์ประกอบ Soft skills จากการสงัเคราะห์เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวข้อง และ
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ขอ้มูล คอื กลุ่มนักวชิาการและผู้ประกอบการ เพื่อก าหนดประเด็นในการสร้างแบบสอบถาม เป็น
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 5 ด้าน รวมทัง้หมด 59 ขอ้  
1.2 ผู้วิจ ัยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ
เบื้องต้น โดยได้ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ (Item-Objective Congruency: IOC) ระหว่าง 
0.67 – 1.00 จากนัน้ผู้วจิยัน าขอ้ค าถามของแบบสอบถามมาปรบัปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามขอ้เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
และไปทดลองใช้ (Try out) กับกับนักเรียนสายอาชพี โรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ 43 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 30 คน เพื่อวเิคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างขอ้ค าถามกบัคะแนนรวม (corrected item – total correlation) มค่ีา
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .25 - .75 และมค่ีาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .84  
1.3 ผู้วจิยัท าการเก็บขอ้มูลจรงิกบักลุ่มเป้าหมายที่ในการวจิยั และวเิคราะห์ผลทางสถิติ 
2. กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสรมิสร้าง Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี  
2.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวข้องกบัการสร้างกิจกรรมกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสรมิสร้าง Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี  
2.2 ด าเนินการสร้างกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้าง Soft skills ของนักเรยีนสายอาชีพ โรงเรยีนพระ
ดาบส ที่ประยุกต์จากการสงัเคราะห์องค์ประกอบ Soft skills จากงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง และการสมัภาษณ์ผู้ให้ขอ้มูล คอื 
กลุ่มนักวชิาการและผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้องค์ประกอบ Soft skills ที่ครอบคลุมตามหลกัวชิาการและการปฏิบัติการ 
และน าเทคนิคการจดักิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ เกม กลุ่มสมัพนัธ์ และการอภิปรายกลุ่ม มาใช้ในการจดักิจกรรมกลุ่ม 
2.3 น ากิจกรรมกลุ่มเพื่อเสรมิสร้าง Soft skills ของนักเรยีนสายอาชีพ โรงเรยีนพระดาบสที่ผู้วิจ ัย
สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Item-Objective 
Congruency: IOC) อยู่ที่ 1.00  
2.4 น ากิจกรรมกลุ่มเพื่อเสรมิสร้าง Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี ด าเนินการจดักิจกรรมให้แก่
นักเรยีนสายอาชพี โรงเรยีนพระดาบส จ านวน 12 คน และสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
ผู้วิจ ัยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถาม Soft skills ของนักเรียนสายอาชีพ โรงเรียนพระดาบส อีกครัง้หลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมกลุ่ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลังการทดลอง และท าการเปรียบเทียบคะแนน Soft skills ของนักเรียนสายอาชีพ 
โรงเรียนพระดาบส ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมกลุ่มโดยใช้สถิติทดสอบค่า t แบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for 
dependent samples) 
วรีะศกัดิ ์จงไกรจกัร, สกล วรเจรญิศร ีและ พชัราภรณ์ ศรสีวสัดิ์ 
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ผลการวิจยั 
 1. จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม Soft skills ของนักเรียนสายอาชีพ 
โรงเรียนพระดาบส 
การวิเคราะห์ในหัวข้อน้ี ผู้วิจ ัยได้น าข้อมูลของแบบสอบถาม Soft skills ของนักเรียนสายอาชีพน ามา
วเิคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละของขอ้มูลพื้นฐานตามเพศ และอายุ ดงัแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1  จ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  
ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน (คน) (N = 120) ร้อยละ (%) 
1. เพศ   
 ชาย 83 69.20 
 หญิง 37 30.80 
 รวม 120 100.00 
2. อายุ   
 18 ปี 59 49.17 
 19 ปี 41 34.16 
 20 ปี 15 12.50 
 22 ปี 5 4.17 
 รวม 120 100.00 
 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายจากตาราง 1 พบว่า นักเรยีนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 69.20 ส่วนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 30.80 และมีอายุระหว่าง 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.17 
รองลงมาอายุ 19 ปี คดิเป็นร้อยละ 34.16 ส่วนนักเรยีนที่มอีายุรองลงมา 20 ปี คดิเป็นร้อยละ 12.50 และ 22 ปี คดิเป็น
ร้อยละ 4.17 ตามล าดบั 
 
 2. ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบสอบถาม Soft skills ของนักเรียนสายอาชีพ โรงเรียนพระดาบส 
การวิเคราะห์ในหวัขอ้น้ี ผู้วิจ ัยได้น าข้อมูลของแบบสอบถาม Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี จ านวน 
120 คน มาวเิคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (M) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2  ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อ
เสริมสร้าง Soft skills ของนักเรียนสายอาชีพ (N=120) 
Soft skills  ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน กำรแปลผล 
ด้านการสือ่สาร 3.73 .46 มาก 
ด้านการคิดอย่างมวีิจารณญาณเพือ่การแก้ไขปัญหา 3.91 .52 มาก 
ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 3.95 .57 มาก 
ด้านการท างานเป็นทีม 3.85 .60 มาก 
ด้านท างานแบบมอือาชีพ 4.11 .62 มาก 
โดยรวม 3.91 .48 มำก 
 
วรีะศกัดิ ์จงไกรจกัร, สกล วรเจรญิศร ีและ พชัราภรณ์ ศรสีวสัดิ์ 
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 จากตาราง 2 พบว่า คะแนน Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี โรงเรยีนพระดาบส กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 120 
คน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 โดยในแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก คือ ด้านท างานแบบมอื
อาชพี มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 รองลงมาคอื ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 ด้านการคดิอย่างมี
วจิารณญาณเพื่อการแก้ไขปัญหา ด้านการท างานเป็นทมี และด้านการสื่อสาร ซ่ึงมค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 3.91, 3.85 และ 3.73 
ตามล าดบั 
 เมื่อผู้วิจยัวเิคราะห์ผลคะแนน Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี โรงเรยีนพระดาบส กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
120 คน ผู้วจิยัคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ส าหรบัเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มเสรมิสร้าง Soft skills จ านวน 12 คน โดยการคดัเลอืก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จากกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา Soft skills โดยมีคะแนน Soft skills ต ่ากว่า
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 เพื่อท าการทดลองโดยใช้โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสรมิสร้าง Soft skills ของนักเรยีนสายอาชีพ 
มีการบันทึกผลก่อนด าเนินกิจกรรมและหลังกิจกรรมเพื่อเปรียบเทียบคะแนน Soft skills ของนักเรียนสายอาชีพก่อน
และหลงัการทดลอง  
 
 3. ผลคะแนน Soft skills ของนักเรียนสายอาชีพก่อนและหลงัการทดลอง 
ผู้วิจ ัยน าคะแนนแบบสอบถาม Soft skills ของนักเรียนสายอาชีพ โรงเรียนพระดาบส กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 12 คน ก่อนและหลงัการทดลองมาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3  ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน Soft skills ของนักเรียนสาย
อาชีพก่อนและหลังการทดลอง  
Soft skills  
 
ก่อนกำรทดลอง หลงักำรทดลอง 
M SD กำรแปลผล M SD กำรแปลผล 
ด้านการสือ่สาร 3.22 .31 ปานกลาง 4.07 .45 มาก 
ด้านการคิดอย่างมวีิจารณญาณเพือ่การแก้ไขปัญหา 3.18 .23 ปานกลาง 4.46 .38 มาก 
ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล 3.10 .27 ปานกลาง 4.46 .35 มาก 
ด้านการท างานเป็นทีม 2.95 .39 ปานกลาง 4.46 .41 มาก 
ด้านท างานแบบมอือาชีพ 3.02 .39 ปานกลาง 4.59 .41 มากทีสุ่ด 
รวม 3.10 .27 ปำนกลำง 4.41 .36 มำก 
 
 จากตาราง 3 พบว่า คะแนน Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี โรงเรยีนพระดาบส กลุ่มตวัอย่าง 12 คน ที่ได้
จากการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ส าหรบัเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสรมิสร้าง Soft skills จ านวน 12 คน โดยการคดัเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จากกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา Soft skills โดยมีคะแนน Soft skills ต ่ากว่า
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 มกีารบนัทกึผลก่อนด าเนินกิจกรรมและหลงักิจกรรมเพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนของทกัษะ Soft skills 
ของนักเรียนสายอาชีพก่อนและหลงัการทดลอง โดยรวมก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.10 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .27 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการสื่อสาร ด้านการคดิอย่างมี
วจิารณญาณเพื่อการแก้ไขปัญหา ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ด้านท างานแบบมอือาชีพ ด้านการท างานเป็นทมี มี
ระดับปานกลางเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 3.18 3.10 3.02 และ 2.95 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .31 .23 .27 
.39 และ .39 ตามล าดบั และเมื่อพจิารณาคะแนน Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี โดยรวมหลงัการทดลองพบว่าอยู่
ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.41 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .36 เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ด้านท างานแบบมอื
อาชพีมรีะดบัมากที่สุด มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.59 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .41 ส่วนทกัษะอ่ืนๆ อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้าน
วรีะศกัดิ ์จงไกรจกัร, สกล วรเจรญิศร ีและ พชัราภรณ์ ศรสีวสัดิ์ 
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การคดิอย่างมวีจิารณญาณเพื่อการแก้ไขปัญหา ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ด้านการท างานเป็นทมี และด้านการ
สื่อสาร ซ่ึงมค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.46 4.46 4.46 และ 4.07 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38 .35 .41 และ .45 ตามล าดบั 
 
 
 4. การเปรียบเทียบคะแนน Soft skills ของนักเรียนสายอาชีพก่อนและหลงัการทดลอง 
การวิเคราะห์ข้อมูลในขัน้ตอนน้ี ผู้วิจ ัยได้ท าการเปรยีบเทียบคะแนน Soft skills ของนักเรียนสาย
อาชีพ โรงเรียนพระดาบส กลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ t-test for dependent samples การ
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น ด้วยวิธีการแจกแจงปกติ (Test of normality) โดยสถิติ Shapiro-Wilk test พบว่า คะแนน 
Soft skills ของนักเรยีนสายอาชีพ โรงเรยีนพระดาบส กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 12 คน ก่อนการทดลองด้วยกิจกรรมกลุ่ม 
ได้ค่า Sig. เท่ากบั .53 จะเห็นได้ว่ามค่ีามากกว่า .05 แสดงถึงคะแนน Soft skills ของนักเรยีนสายอาชีพ โรงเรยีนพระ
ดาบส กลุ่มตวัอย่าง ก่อนทดลองด้วยกิจกรรมกลุ่มเป็นการแจกแจงแบบปกติซ่ึงไม่เป็นการฝ่าฝืนขอ้ตกลงเบื้องต้นของ
สถิติ t-test ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงน าสถิติ t-test for dependent samples มาใช้ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย Soft skills 
ของนักเรยีนสายอาชพี ดงัแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4  การเปรียบเทียบคะแนน Soft skills ของนักเรียนสายอาชีพก่อนและหลัง
การทดลองด้วยกิจกรรมกลุ่ม 
Soft skills  กำรฝึกอบรม M SD t p 
ด้านการสือ่สาร ก่อน 3.22 .31 6.481* .00 
หลงั 4.07 .45   
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพือ่การแก้ไข
ปัญหา 
ก่อน 3.18 .23 12.273* .00 
หลงั 4.46 .38   
ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ก่อน 3.10 .27 11.382* .00 
หลงั 4.46 .35   
ด้านการท างานเป็นทีม ก่อน 2.95 .39 10.103* .00 
หลงั 4.46 .41   
ด้านท างานแบบมอือาชีพ ก่อน 3.02 .39 9.024* .00 
หลงั 4.59 .41   
โดยรวม 
ก่อน 3.10 .27 11.382* .00 
หลงั 4.41 .36   
* มนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .01 
 
จากตาราง 4 พบว่า การเปรียบเทียบการเปรียบเทียบคะแนน Soft skills ของนักเรียนสายอาชีพ 
โรงเรยีนพระดาบส ก่อนและหลงัการทดลองด้วยกิจกรรมกลุ่ม ก่อนและหลงัการทดลองด้วยกิจกรรมกลุ่มแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การเสริมสร้าง Soft skills ของนักเรียนสายอาชีพโดยการใช้
กิจกรรมกลุ่มสามารถพัฒนาทักษะนักเรียนสายอาชีพด้านการสื่อสาร ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการแก้ไข
ปัญหา ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ด้านการท างานเป็นทมี และด้านท างานแบบมอือาชพีได้ 
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 การศึกษา Soft skills ของนักเรยีนสายอาชีพ โรงเรยีนพระดาบส พบว่าคะแนน Soft skills โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มค่ีาเฉลี่ยสูงสุดคอื ด้านการท างานแบบมอือาชพี ผลการวจิยัที่ปรากฎ
เช่นน้ี สาเหตุอาจเน่ืองมาจากโรงเรยีนพระดาบส จดัการเรยีนการสอนวชิาชพี มุ่งเน้นการฝึกทกัษะวชิาชพี เพื่อให้สามารถ
ปฏิบตัิงานประกอบอาชพีได้จรงิและฝึกทกัษะชวีติเพื่อให้สามารถด ารงชวีติ ได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานแห่งความรู้และ
ความช านาญ ซ่ึงสอดคล้องกบัส านักงานคณะกรรมการอาชวีศกึษา (2562) ที่มุ่งเน้นการให้ความส าคญัของการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาคนของประเทศให้มีความรู้และทักษะ ทัง้ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นและทักษะวิชาชีพ มี
คุณธรรม จรยิธรรม คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ และให้ความส าคญัและมีความตระหนักที่พฒันาการจดัการเรยีนรู้คู่คุณธรรม
ที่เอ้ืออ านวยให้นักเรยีนสายอาชพีสามารถเรยีนรู้ด้วยตวัเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ ดงังานวจิยัของ นิชานันท์ ปักการะ
นา และทศัน์ศรินิทร์ สว่างบุญ (2563) ที่กล่าวว่า การเรยีนอาชวีศกึษาเป็นการเรยีนเพื่อฝึกทกัษะปฏิบตัิจนสามารถไป
ประกอบอาชพีในภาคส่วนต่างๆ เช่น โรงงาน บรษิัท สถานประกอบการ หรอืธุรกิจส่วนตวั การได้ใช้ประสบการณ์จากการ
ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง จึงท าให้เกิดความช านาญในด้านวิชาชีพมากกว่าการเรียนนักเรียนสายสามญั สอดคล้องกบั 
ชนันนัทธ์ รกัชพี แววตา เตชาทววีรรณ และอจัศรา ประเสรฐิสนิ (2563) กล่าวว่า การท างานมอือาชพี หรอืทกัษะเสรมิ
การท างาน เป็นทักษะที่ต่อยอดความสามารถ เพื่อความเป็นมืออาชีพจ าเป็นต้องมีการเพิ่มศักยภาพของตนเองให้มี
ความรู้อย่างกว้างขวาง และความรู้เฉพาะทางความสามารถในการเพิ่มความสามารถของตนเอง และการสัง่สม
ประสบการณ์ที่มกีารพฒันาตลอดเวลา เพื่อให้การท างานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น และ ประเวศน์ มหารตัน์สกุล (2555) 
กล่าวว่า การจัดการให้พนักงานมคีวามรู้และความเข้าใจงานในหน้าที่จนเกิดทกัษะในการท างานและเป็นพนักงานมอื
อาชพีมคีวามส าคญั ซ่ึงความรู้ที่มคุีณค่าต่อองค์กรต้องเป็นความรู้ทีม่ส่ีวนเสรมิ สนับสนุนความส าเร็จขององค์กร หรอืต้อง
มคีวามเชื่อมโยงกบัวตัถุประสงค์ขององค์กร มใิช่ความรู้ทัว่ไปที่อยู่ในต ารา เน่ืองจากความรู้ในต าราเป็นเพยีงการฝึกใหค้ดิ
ประยุกต์ใช้ได้กับงานขององค์กรเท่านัน้ ความจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้งานในหน้าที่ให้เกิดความช านาญและเชี่ยวชาญมี
ความส าคญัต่อการอยู่รอดขององค์กรได้เช่นเดยีวกนั 
 การเปรยีบเทยีบ Soft skills ของนักเรยีนสายอาชีพ โรงเรยีนพระดาบส ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมกลุ่ม
พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมคีะแนนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มพบว่ามีคะแนนสูงขึ้นกว่ าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วจิยัตัง้ไว้ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะกิจกรรมเพื่อเสรมิสร้าง Soft skills เป็นกิจกรรม
ทางจติวทิยาที่มกีารเรยีนรู้โดยปฏิบตัิจรงิ สามารถช่วยให้ผู้เขา้ร่วมกลุ่มมคีวามซาบซ้ึงและพงึพอใจที่จะเปลี่ยนแปลงและ
ปรบัปรุงตนเอง เป็นการน าเอาประสบการณ์มาวางแผนแลกเปลี่ยนซ่ึงกนัและกนั มปีฏิสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในกลุ่ม และ
ยังสามารถสนองตอบความต้องการพื้นฐานด้านจติใจของบุคคล ซ่ึงลักษณะของกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสรมิสร้าง Soft skills 
ประกอบด้วย เกม กลุ่มย่อย สถานการณ์จ าลอง บทบาทสมมติ การอภิปรายกลุ่ม และเทคนิคพื้นฐานในการให้ค าปรกึษา
แบบกลุ่ม ซ่ึงล้วนเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นในเรื่องการของเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม ดงังานวจิยัของ ทศันีย์ วงศ์ศร ี(2556) 
ที่กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่มมปีระโยชน์มากมาย เช่น ท าให้เกิดการเรยีนรู้ การรบัรู้ ความตระหนักถึงความรู้สกึของตนเองและ
ผู้อ่ืน เกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงทศันคติ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้น หรือที่เรยีกว่า
ทกัษะทางสงัคม ท าให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มได้รบัประโยชน์เป็นอย่างมาก สามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดล้อมและผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างด ีซ่ึงสอดคล้องกบั ชลติา ชวนานนท์ (2552) ที่กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่มสามารถช่วยพฒันาเสรมิสร้างทกัษะ เจต
คติและพฤติกรรมที่เหมาะสมได้ต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน วิธีการกลุ่มจะให้ผลส่งเสริมสร้างสรรค์ทางด้านจิตวิทยามาก 
กล่าวคอื จะมกีารเปลี่ยนแปลงทางด้านการรบัรู้ทางความรู้สกึ มกีารตระหนักถึงความรู้สกึตนเองและผู้อ่ืนมากขึ้น ช่วยให้
รู้จกัการเรยีนรู้ด้วยตนเอง เขา้ใจตนเอง พฒันาทกัษะทางสงัคม และเป็นการส่งเสรมิให้เกิดความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน มี
การตระหนักถึงความรูส้กึตนเองและผู้อ่ืนมากขึ้นตลอดจนเปิดเผยความรู้สกึ มคีวามจรงิใจและเป็นไปอย่างธรรมชาต ิและ 
ประทิน ทับไทร (2552) กล่าวว่า กิจกรรมกลุ่มสามารถช่วยให้สมาชกิได้พัฒนาตนเองในด้านอารมณ์ สังคม และรู้จกั
รบัผดิชอบต่อตนเอง นอกจากน้ียงัสามารถควบคุมตนเอง และมทีศันคติที่ดตี่อบุคคลอ่ืน เพื่อเป็นการเสรมิสร้างสมัพันธ์
วรีะศกัดิ ์จงไกรจกัร, สกล วรเจรญิศร ีและ พชัราภรณ์ ศรสีวสัดิ์ 
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ระหว่างบุคคลได้ด ีซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมกลุ่มมผีลต่อการเสรมิสร้าง Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี โรงเรยีนพระ
ดาบส ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 ผลการเสริมสร้าง Soft skills ของนักเรียนสายอาชีพโดยกิจกรรมกลุ่ม 
 การด าเนินการเสรมิสร้าง Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพีโดยกิจกรรมกลุ่มแต่ละครัง้ ผู้วจิยัเลอืกใช้ทฤษฎี
และเทคนิคการจดักิจกรรมกลุ่ม (ทศินา แขมณี, 2550; ชลติา ชวนานทท์, 2552; ทศันีย์ วงศ์ศร,ี 2556) ได้แก่ เกม กลุ่ม
ย่อย สถานการณ์จ าลอง การอภิปรายกลุ่ม การสร้างบทบาทสมมติ และเทคนิคพื้นฐานในการให้ค าปรกึษาแบบกลุ่ม มาใช้
ในการจดักิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดประสทิธภิาพ และได้สร้างเป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสรมิสร้าง Soft skills ของนักเรยีนสาย
อาชีพโดยได้ผ่านการตรวจทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ควบคุมปรญิญานิพนธ์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญเพื่อประ
โยชน์ของผู้เขา้รบัการอบรม โดยการด าเนินกิจกรรมด้าน Soft skills คอื ด้านการสื่อสาร ด้านการคดิอย่างมวีจิารณญาณ
เพื่อการแก้ไขปัญหา ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ด้านการท างานเป็นทมี และด้านการท างานแบบมอือาชพี มทีัง้หมด 
12 ครัง้ กิจกรรมแต่ละครัง้จะใช้ระยะเวลาในการจดักิจกรรม 50 นาท ีซ่ึงแต่ละด้านจะใช้จ านวนกิจกรรมทัง้หมด 2 ครัง้ 
สอดคล้องกบั ทศันีย์ วงศ์ศร ี(2556) ที่กล่าวว่า เวลาและจ านวนครัง้ในการเขา้ร่วมกลุ่มนัน้ เวลาที่มคีวามเหมาะสมคอืไม่
เกิน 50 นาทตี่อครัง้ เพราะถ้าใช้เวลาในการจดักิจกรรมนานเกินไปจะท าให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมอาจเกิดความเหน่ือยล้า เบื่อ
หน่ายได้ โดยกิจกรรมกลุ่มนัน้ควรจดัอย่างน้อยสปัดาห์ละ 2-3 ครัง้ โดยที่กิจกรรมที่จดัเน้นถึงวตัถุประสงค์และธรรมชาติ
ของผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 
 ผลจากการจดักิจกรรมกลุ่มในภาพรวมของนักเรียนสายอาชีพ โรงเรยีนพระดาบสที่เขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
ภายหลังเขา้ร่วมกิจกรรม พบว่า มี Soft skills เพิ่มสูงขึ้นทุกด้าน เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านหน่ึงที่มรีะดบัมาก
ที่สุด คอื ด้านการท างานแบบมอือาชพี ที่มรีะดบัคะแนนสูงขึ้นอย่างชดัเจน ทัง้น้ีอาจเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมกลุ่มท า
ให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงมาก โดยผู้วิจ ัยให้นักเรียนท ากิจกรรม จ านวน 2 ครัง้ โดยกิจกรรมที่ 1 
กิจกรรม “6 ขอ้ ส าหรบัมอือาชพี” ลกัษณะกิจกรรมใช้เทคนิคกลุ่มย่อย การอภิปรายกลุ่ม และการให้ค าปรกึษาแบบกลุ่ม
เก่ียวกับสิ่งที่ส าคัญส าหรบัการท างานแบบมืออาชพีทัง้ด้านการใช้ชีวิตและการท างาน กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม “เทคนิค
ความเป็นมอือาชพีของตนเอง” ลกัษณะกิจกรรมใช้การเทคนิคกลุ่มย่อย การอภิปรายกลุ่ม และการให้ค าปรกึษาแบบกลุ่ม 
ด้วยการแสดงความคดิเห็นในเรื่องแนวคดิการท างานแบบมอือาชพีของตนเอง โดยการน าเสนอความคดิเห็นของตนเอง
แก่สมาชกิในกลุ่ม โดยร่วมกนัแสดงความคดิเห็นของสมาชกิในกลุ่มร่วมกบัผู้วจิยั และร่วมกนัหาแนวทางในการปฏิบตัติน
ให้เป็นคนท างานแบบมอือาชพี โดยผู้วจิยัด าเนินการตามกระบวนการของการให้ค าปรกึษากลุ่มตัง้แตเ่ริม่ต้นจนสิ้นสุดการ
ด าเนินกิจกรรม พร้อมทัง้ตระหนักถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้วิจยัและสมาชิกในกลุ่มเพื่อสร้างบรรยากาศที่
เหมาะสมเอ้ือต่อการจดักิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรม ซ่ึงสอดคล้องกบั  ทศินา แขมณี (2550) ที่
กล่าวว่า วธิกีารสอนโดยใช้การอภิปรายเป็นการสอนที่ผู้เรยีนแลกเปลี่ยนความคดิเห็นซ่ึงกนัและกนัเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
อย่างใดอย่างหน่ึง การอภิปรายนัน้เป็นการกระท าระหว่างผู้สอนกบัผู้เรยีน หรอืระหว่างผู้เรยีนด้วยกนั โดยมผีู้สอนเป็นผู้
ประสานงาน วิธีการสอนแบบอภิปรายจะช่วยส่งเสรมิให้ผู้เรียนคดิเป็น พูดเป็น และสร้างความเป็นประชาธปิไตย และ
สอดคล้องกบั ศุภมาส หวานสนิท (2559) ที่กล่าวว่า การให้การปรกึษาแบบกลุ่มเป็นวธิกีารที่ช่วยให้บุคคลเปลี่ยนเจตคติ 
ความเชื่อเก่ียวกับตนเองและผู้อ่ืน และเรยีนรู้ทักษะทางสังคมเพิม่ขึ้น ช่วยให้เกิดสัมพนัธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน และได้
แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัตนเองและบุคคลอ่ืนในกลุ่ม อีกทัง้รบัรู้ขอ้คดิเห็นเก่ียวกบัตนเองจากสมาชกิคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม 
และ บุษบา หะริณพลสิทธิ ์พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ ์และสกล วรเจริญศรี (2561) กล่าวว่า การให้ค าปรกึษากลุ่มตามแนว
ทฤษฎี เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมสามารถเสรมิสร้างทนุทางจติวทิยาเชงิบวกของนักเรยีนอาชวีให้ดขีึ้น ทัง้น้ีเน่ืองจาก
ผู้สอนด าเนินการตามล าดับขัน้ตอนให้ค าปรกึษากลุ่มตัง้แต่ขัน้เริม่ต้นถึงขัน้ยุติกลุ่มและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของ
ผู้สอนในฐานะผู้น ากลุ่มตลอดระยะเวลาการให้ค าปรกึษา และให้ความส าคญักบัการสร้างสมัพนัธภาพในขัน้เริม่ต้น ส่งผล
ให้นักเรยีนมคีวามเขา้ใจในการทกัษะการท างานแบบมอือาชพีเพิม่มากขึ้น พร้อมทัง้การตระหนักรู้ถึงการประพฤตปิฏบิตัิ
ตนเองให้มคีวามเป็นมอือาชพี โดยการมทีกัษะทางวชิาการ ความช านาญและเชี่ยวชาญตามความถนัดของตนเอง ซ่ึงรวม
วรีะศกัดิ ์จงไกรจกัร, สกล วรเจรญิศร ีและ พชัราภรณ์ ศรสีวสัดิ์ 
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ไปถึงทกัษะที่จ าเป็น เช่น ทกัษะสื่อสาร ทกัษะการแก้ไขปัญหา ทกัษะการท างานเป็นทมี และทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคล เป็นต้น พร้อมทัง้แนวทางในการพฒันาตนเองไปสู่การท างานแบบมอือาชพีในหน้าที่การงานได้ ซ่ึงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชวีติประจ าวนัและการประกอบอาชพีของตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกบั มนตร ีอินตา (2562) ที่กล่าว
ว่า ในศตวรรษที่ 21 นัน้เป็นยุคที่ทุกสายอาชีพมคีวามจ าเป็นต้องพฒันาตนเองให้มากขึ้นในหลายๆ ด้าน ไม่ใช่เพยีงแค่
พฒันาตนเองในด้านทกัษะทางวชิาการเท่านัน้ แล้วจะรบัประกนัว่าบุคคลนัน้จะประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
ซ่ึงการพฒันาทกัษะด้านการท างานแบบมอือาชพีจงึมคีวามส าคญัที่จะสะท้อนถึงคุณภาพของงานและมุ่งไปสู่ความส าเร็จ
ขององค์กรได้ 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. แบบสอบถาม Soft skills ของนักเรยีนสายอาชีพ โรงเรยีนพระดาบส สามารถน าไปใช้กบักลุ่มนักเรยีน แต่
ควรต้องศกึษารายละเอียดของแบบสอบถาม วธิกีารใช้ ตลอดจนปรบัให้สอดคล้องกบักลุ่มประชากรที่จะน าไปใช้ เพราะ
เน้ือหาของแบบสอบถามน้ีสร้างขึ้นตามบรบิทของกลุ่มตวัอย่างของนักเรยีนสายอาชพีเท่านัน้ 
2. กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสรมิสร้าง Soft skills ของนักเรยีนสายอาชพี กระบวนการที่ส าคญัต่อการน าไปประยุกต์ใช้
คอื ขัน้น า เป็นขัน้เริม่ต้นและเป็นหวัใจส าคญัที่สร้างสมัพันธภาพที่ดรีะหว่างผู้ใช้กิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทัง้
เป็นการน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมในขัน้ตอนต่อไป ซ่ึงผู้ใช้กิจกรรมกลุ่มสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรม
อ่ืนๆ ได้   
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. แบบสอบถาม Soft skills ของนักเรยีนสายอาชีพ โรงเรยีนพระดาบส สามารถน าไปใช้กับกลุ่มตวัอย่างใน
สายอาชพีอ่ืนๆ ได้ แต่ควรศกึษาบรบิทของนักเรยีน นิสติ นักศกึษา ว่ามคีวามเหมาะสมที่จะน าไปใช้หรอืไม่  
2. กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้าง Soft skills ของนักเรียนสายอาชีพ ในครัง้น้ีสามารถน าไปประยุกต์ ใ ช้กับ
กิจกรรมในกลุ่มอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น นักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ที่มีจ านวนมากและมี
แนวโน้มสู่การเป็นคนวัยท างาน อย่างไรก็ตามควรมีการปรบัเปลี่ยนเน้ือหาสาระและวิธีการต่างๆ ให้เหมาะสมและ
สอดคล้อง ตลอดจนธรรมชาติของผู้เขา้ร่วมกิจกรรมด้วย 
3. ควรเชิญผู้ประกอบการที่มคีวามหลากหลายทางด้านธุรกิจและมจี านวนมากกว่าน้ีในการวจิยั เพื่อมาร่วม
ก าหนด Soft skills ที่จ าเป็นและมคีวามสอดคล้องกบัการท างานจรงิในองค์กรแต่ละธุรกิจ 
4.. ควรมกีารใช้เทคนิคที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การใช้บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง กรณีตวัอย่าง และ
การเชญิผู้ประกอบการมาให้ความรู้เก่ียวกบัทักษะที่จ าเป็น หรอืใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนิน
กิจกรรม ตามบรบิทความเหมาะสมของนักเรยีน นิสติ นักศกึษาของแต่ละสถานศกึษา  
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